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I. SZERZŐK. 
A) Eredeti közlemények és Tárcza. 
Asbóth Sándor dr. Új módszer a kemé-
nyítő mennyileges meghatározására. 
163. 
Békésy Sándor. Az erjedés elmélete. 139. 
Fabinyi Rudolf. S z e r v e s v e g y t a n i 
t a n ú l m á n y o k . 1) A Chinolingyűrű 
képzésének föltételei. 1. 2) A Phenyl-
hydrazin hatása aromás Aldoximekre. 
7. 3) A Piperonal és Vanillin, az Anis-
aldehyd, a Mesityloxyd és Phoron és a 
Benzoin Phenylhydrazinnal képezett 
derivatumai. 10. 4) A Benzoylchlorid 
hatása Benzamidra és Acetamidra. 13. 
5) Asaron C 2 0 H 2 6 O 6 . Az Asarum Euro-
peum kámfora. 14.— A növényi aljak 
meghódolása. 130. A z é g é s e l m é l e -
te. I.rész. Az égés mint a hő és fény 
forrása. 215. 
Fabinyi Rudolf és Gáspár János. Az 
Asaronról II. 97. III. 145. 
Fabinyi Rudolf és Koch Ferencz. A víz-
ment savak és oxysavak behatása Hy-
drazobenzolra 159. 
Gáspár János 1. Fabinyi R. és Gáspár J. 
Hintz György dr. Szemle a legutóbbi 
években feltünt gyógyszerujdonságok-
ról. 54. 
M. Issekutz Hugo dr. Gyógyisme és 
gyógyszerészeti vegytan. 37. 
Koch Ferencz dr. A Thiophenvegyüle-
tekmonographiája.21,76. Ujabb tanúl-
mányok zsírsorozatbeli Diazovegyüle-
tekről II. 49. III. 100. Újabb adatok a 
zsírsorozatbeli Diazovegyületek deri-
vatumairól. IV. 176. Ujabb adatok a 
Thiophen vegyületek monopraphiájá-
hoz. 203. 
Koch Ferencz és Fabinyi Rudolf, 1. Fa-
binyi R. és Koch Ferencz. 
B) Irodalmi szemle. 
Alexejew Wladimir: Az oldatoktól. 173. 
Anschütz R. Az Aethyloxalsavchlorid 
képződéséről. 183. 
Anschütz és Heusler. A többszörösen 
nitrált aromás anyagok részleges ami-
dozása SnCl2 segélyével. 184. 
Asbóth S. A Kjeldahl-féle módszer. 197. 
Aubert L. és Giraud L. Eljárás nádczu-
kor előállitására keményitőből, electro-
mos áram segélyével. 72. 
Bach l. Leukart és Bach. 
Backelaudt L. Új eljárás a réznek Cad-
mium-tól való elválasztására. 126. 
Baeyer. A polymer Propargylsav. 184. 
Bechi. A gyapotmagolaj kimutatása a 
faolajban. 199. 
Becknann E. A durranó higany és a 
Hydroxylamin előállitása. 179. 
Beckurts. A Carbolsav quantitativ meg-
határozása. 199. 
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Béhal. A réz elválasztása Cadmiumtól. 
69. 
Bohlig E. Uj eljárás a Chlor térfogati 
úton való meghatározására. 69. 
Cohn A. és Hepp. Antifebrin, egy új láz-
ellenes szer. 201. 
Carpenter. Az Ezüstchromat óldható-
sága Ammoniumnitrátban. 175. 
Cavazzi. A rézchlorür egy új előállitási 
módja. 175. 
Chevalier J. Az ideganyag (Nerv ischiat.) 
vegyi összetétele. 202. 
Coloriano. Jegeczes Arsenatok. 174. 
Cornelius és Homolka. A Hydrazoinek-
ről. 185. 
Delafontaine. Disporium, egy új elem. 
176. 
Eckenroth. Phenolureum. 180. 
Eder J. dr. A fény vegyi hatása. 59. 
Engelmann. Az Acetaldehyd homolog-
jainak condensatiója Ammoniak és 
Aceteczetaetherrel. 121. 
Epstein. A Fahéjsavaldehyd condensa-
tiója Aceteczetaetherrel és Ammoniak-
kal. 120. 
Erb L. l. Janovsky. 
Fabre. Az alkali földfémek Selenvegyei. 
176. 
Fawsitt. A spiritusgyártásnál fellépő 
Szénsavnak értékesitése. 129. 
Fischer B. és Philipp O. Dimethylami-
doazobenzol, mint indicator az alkali-
metriában. 66. 
Fischer E. Indolderivatumok synthesise. 
189. 




Gabriel I. Az Isochinolin synthesise. 188. 
Gerard A. W. Ulexin, új alj az Ulex 
Europaeusból. 
Giraud l. Aubert és Giraud. 
Goldschmiedt G. A Papaverin. 123. 
Grandval és Lajoux. Új eljárás csekély 
mennyiségű Salétromsavnak levegő-
ben, vízben és talajban való gyors 
meghatározására. 71. 
Green B. Az ehető madárfészkek ösz-
szetétele. 201. 
Henry Louis. Nehány új methylenkék-
származék. 65. 
Hepp l. Cohn A. 
Heusler l. Anschütz és Heusler. 
Hoffmann. Borax viselete Morphinsók 
irányában. 
Homolka l. Cornelius és Homolka. 
Janovsky J. W. és L. Erb. Az Azotestek 
közvetlenűl bromozott és nitrált ter-
ményei. 182. 
Joannis. A fekete rézéleg két különböző 
állapota. 175. 
Kelbe W. Szénhydrogének lehasítása aro-
más sulfosavakból túlhevített vízgőz 
segélyével. 177. 
Ladenburg A. A Piperidin synthesise és 
a Penta- s tetramethylendiaminról. 113. 
Nehány új pyridinaljról. 178. A Penta-
methylendiamin ós Cadaverin azonos-
sága. 192. 
Lajoux 1. Grandval és Lajoux. 
Leuckart és Bach. Hangyasavasammo-
nium behatása Benzaldehydre és Ben-
zophenonra. 182. 
Lenz W. Új reactió egyes alkaloidák 
fölismerésére. 74. 
Lextreit. Adatok a Terpentinolaj isme-
retéhez. 74. 
Löw O. Formose. 118. 
Lyons A. B. Az Ipecacuanha ható anya-
gának meghatározása. 75. 
Meyer-Lothar. Vaschlorid, mint Jódát-
vivő. 116. 
Michaelis A. A Phenylhydrazin Nat-
riumvegyülete. 188. 
Moissan. Villanyos áram behatása víz-
ment Fluorhydrogénsavra. 175. 
Molisch H. Reakczió a czukor kimuta-
tására. 197. Növényi rostok megkülön-
böztetése állati rostoktól. 198. 
Moschini. A fény behatása a faolajra.76. 
Nietzky és Preusser. A Chinon és Hyd-
rochinon amido derivatumairól. 186. 
Nourisson C. Az Anisolphtaloylsavról. 
180. 
Oeconomides. A Ketinekről. 193. 
Oppenheimer H. A Terephtalaldehyd 
condensatioja Szénhydrogénekkel. 119. 
Ostwald W. Electrochemiai tanúlmá-
nyok. 61. 
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Philipp l. Fischer. 
Polit A. Új módszer a Siliciumnak szer-
ves vegyekben való meghatározásához. 
177. 
Preusser l. Nietzki és Preusser. 
Ris C. A Thio-β-dinaphtylamin és egy-
nehány derivatuma. 185. 
Röse. A Salicylsav kimutatása a sörben 
és borban. 199. 
Scheufelen. A vasvegyek mint Brómát-
vivők. 114. 
Schwarz H. A Hydrogén és Szénéleg 
alkalmas előállítási módja. 175. 
Skraup H. Parachinanisol és Tetrahyd-
rochinanisol (Thallin). 67. 
Smith W. Hopein. 68. 
Stadler O. Amidothiophen. 65. 
Stoehr. Coniin synthesise 191. 
Squibb. A Cocalevelek értékének meg-
határozása. 129. 
Tafel I. Primäraminaljak egy új előálli-
tási módja. 187. 
Tiemann. A Vanillin jellemző reactiója 68. 
Than Károly. A szliácsi források che-
miai elemzése. 18. 
Thörner W. Kisérleti tanúlmány a Pe-
tróleumról. 126. 
Tohardzon. Oxalsavaether C 6 H 1 0 O 4 . 75. 
Traub. Thymolphtalin. 66. 
Vaughan. Ptomain a sajtban. 202. 
Wallach. A Terpenek ismeretéhez. 116. 
Wanklyn l. Fox és Wanklyn. 
Winkler Clemens. Germanium, egy új 
elem. 62. 
YUON . A Higanyjodür viselkedése fény 
irányában. 73. 
Zeisel. Eljárás Oxymethyl-csoportok 
quantitativ meghatározására. 194. 
Zeuternborn. Eljárás Aluminium előál-
lítására Kénsavasaluminiumból Anti-
mon és szén által magasabb hőmér-
sékben. 73. 
Ziegler. Táblázat a iratosabb szerves 
savak kimutatására. 70. 
II. TÁRGYJEGYZÉK. 
A) Eredeti közlemények és Tárcza. 
Asaron, az — ról (Fabinyi R. és Gás-
pár J.) 97 és 145. 
Diazovegyületek, tanúlmányok zsírsoro-
zatbeli — ről. (Koch F.) 49, 100,167. 
Égés, az — elmélete. (Fabinyi R.) 215. 
Erjedés, az — elmélete. (Békésy S.) 139. 
Gyógyszerisme és gyógyszerészeti vegy-
tan (Issekutz H.) 37. 
Gyógyszerujdonságok, szemle a leg-
utóbbi években feltűnt — ról. (Hintz 
Gy.) 54. 
Keményitő, új módszer a — mennyile-
ges meghatározására (Asboth S.) 163. 
Növényi aljak, a — meghódolása (Fabi-
nyi R.) 130. 
Savak és Oxysavak, a vízment — beha-
tása Hydrazobenzolra (Fabinyi és Koch) 
159. 
Szerves vegytani tanulmányok (Fabinyi 
R.) 1. 
Thiophén, a — vegyületek monogra-
phiája (Koch F.) 21,76,203. 
B) Irodalmi szemle. 
Acetaldehyd, az — homologjainak con-
densatiója Ammoniak és Aceteczet-
aetherrel. (Fr. Engelman) 121. 
Aconitum, adatok az — Napellus alka-
loidjainak ismeretéhez. 75. 
Aethyloxálsavchlorid, az — képződésé-
ről (R. Anschütz) 183. 
Alkaloidák, új színreaktió — felismeré-
séhez. 74. 
Aluminium, eljárás — előállitására Kén-
savasaluminiumból Antimon és Szén 
által, magasabb hőmérséknél. (Fr.Zeu-
ternborn) 73. 
Amidothiophen (S. Stadler) 65. 
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Aminaljak, primär — egy új előállitási 
módja. (J. Tafel) 187. 
Antifebrin, egy új lázellenes szer (A. 
Cohn és P. Hepp) 201. 
Anisolphtaloylsav, az — ról. (C. Nouris-
son) 180. 
Arsenatok, jegeczes (Coloriano) 174. 
Amidozás, az aromás anyagok részleges 
— ónchlorür segélyével. (R. Anschütz 
és F. Heussler) 184. 
Azotestek, az — közvetlenűl bromozott 
és nitrált terményei (J. V. Janovsky és 
L. Erb.) 182. 
Borax a — viselete Morphiumsók irá-
nyában (M. Hoffmann) 76. 
Cadmium elválasztása 1. réz. 69. 
Carbolsav, a — quantitativ meghatáro-
zása (H. Beckurts) 198. 
Chlór, új eljárás a — térfogati úton való 
meghatározására (E. Bohlig) 69. 
Czukor, reactió — kimutatására (H.Mo-
lisch) 197. 
Chinon és Hydrochinon amidoderivatu-
mairól. (R. Nietzki és J.Preusser) 186. 
Coniin a — sinthesise Ladenburg által 
(C. Stoehr) 191. 
Cocalevelek a — értékének meghatáro-
zása 129. 
Dimethylamidoazobenzol mint indicator 
az alkalimetriában (H. Fischer és O. 
Philipp) 69. 
Disporium, egy új elem. (Delafontaine) 
176. 
Durranó higany és a Hydroxylamín elő-
állitása. (E. Beckmann) 179. 
Eczet, adatok az - megvizsgálásához 
szabad Kénsav vagy Sósavra. 198. 
Electrochemiai tanúlmányok (W. Ost-
wald) 61, 111. 
Ezüstchromát, az — óldhatósága am-
moniumnitrátban (Forbes Carpenter) 
175. 
Fahéjsavaldehyd, a — condensatiója 




Farostok, kémlés — ra. 198. 
Fény, a — behatása a faolajra (L. Mo-
schini) 76. 
Fény, a — vegyi hatásáról (S.M.Eder)59. 
Fluorhydrogénsav, villamos áram beha-
tása vízment — ra. (H. Moissan) 175. 
Formose (O. Löw) 118. 
Földfémek, az alkali — Selenvegyei. 
(Ch. Fabre) 176. 
Germanium, egy új elem (Winkler) 62. 
Glycerin, eljárás a — meghatározására. 
(W. Fox és J. A. Wanklyn) 72. 
Gyapotmag, a — olaj kimutatása a fa-
olajban. (Bechi) 199. 
Hangyasavasammonium behatása Benz-
aldehydre és Benzophenonra (R.Leuck-
art és E. Bach) 182. 
Higanyjodür, a — viselkedése fény irá-
nyában (Yuon) 73. 
Hydrogén, a szén és — meghatározása 
rézoxydos asbest segélyével (E. Lipp-
mann és F. Fleissner) 196. 
Hydrogén, a — és Szénoxyd alkalmas 
előállítási módja (H. Schwartz) 175. 
Hydrazoinekről (H. Cornelius és B. Ho-
molka) 185. 
Ideg, az — anyag vegyi összetétele (J. 
Chevalier) 202. 
Ipecacuanha, az — hatóanyagának meg-
határozása (A.B.Lyons) 75. 
indolderivatumok synthesise. (E. Fischer) 
189. 
Isochinolin, az — synthesise (S. Gabriel) 
188. 
Ketin, a — ekről. (L.Oeconomides) 193. 
Madárfészkek, az ehető — összetétele 
(J. B. Green) 201. 
Methylen, nehány új — származék. 65. 
Morphium, l. Borax 65. 
Nádczukor, eljárás a — előállítására 
keményítőből, electromos áram segé-
lyével. (L. Auber és V. Giraud) 72. 
Nitrogén, a Kjeldahl-féle módszer a — 
meghatározására tágabb körű alkal-
mazásban. (Asbóth S.) 197. 
Növényi rostok megkülönböztetése állati 
rostoktól. (H. Molisch) 198. 
Oldatok, az — ról. (W. Alexejew) 173. 
Oxálsavasaether (W. Tohardzon) 75. 
Oxymethyl, eljárás — csoportok quan-
titativ meghatározására (R.Zeisel) 194. 
Papaverin (G. Goldschmiedt) 123. 
Parachinanisol (Thallin) (H.Skraup) 67. 
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Pentamethylendiamin s Cadaverin azo-
nossága 192. 
Petroleum, kisérleti tanúlmányok a — 
ról. 126. 
Phenyl Ureum (H. Eckenroth) 180. 
Phenylhydrazin, a — Nátriumvegye (0. 
Michaelis) 188. 
Piperidin, a — synthesise és a Penta 
s Tetramethylendiaminról (Ladenburg) 
113. 
Pyridin, nehány új — aljról (A. Laden-
burg) 178. 
Platina, eljárás a fémeknek — val való 
olcsó bevonására. 202. 
Propargylsav, a polymer — ról. (A. 
Baeyer). 
Ptomain a sajtban. (V. C. Vaughan) 202. 
Réz, a — elválasztása Cadmiumtól. (Bé-
hal) 69. 
Réz, új eljárás a — Cadmiumtól való 
elválasztására. (L. Backelaudt) 126. 
Rézéleg, a fekete — két különböző ál-
lapota (Joannis) 175. 
Rézchlorür, a — egy előállitási módja. 
(Cavassi) 175. 
Salétromsav, új eljárás csekély mennyi-
ségű — levegőben, vízben és talajban 
való gyors meghatározására. 71. 
Salicylsav, a — kimutatása sör és bor-
ban. (Röse) 199. 
Silicium, új módszer a — nak szerve; 
vegyekben való meghatározására. (A. 
Polit) 177. 
Sülfosavak, a Szénhydrogének lehasitá-
sa aromás — ból, túlhevített vízgőz 
segélyével. (W. Kelbe). 177. 
Szénsav, a spiritusgyártásnál fellépő —-
értékesítéséről. (L. A. Fawsitt) 129. 
Szénmeghatározás, 1. Hydrogén. 196. 
Szliács, a — i források chemiai elem-
zése. (Than) 181. 
Táblázat a fontosabb szerves savak ki-
mutatására (G. A. Ziegler) 79. 
Terephtalaldehyd, a — condensatiója 
Szénhydrogénekkel. (H. Oppenheimer) 
119. 
Terpenek, a — ismeretéhez.(O.Wallach) 
116 
Terpentin, adatok a — olaj ismeretéhez. 
(Lextreit) 74. 
Thio-β-dimethylamin, — és nehány de-
rivatuma (C. Ris) 185. 
Thymolphtalin (M.C.Traub) 66. 
Ulexin, új alj az Ulex europaeusból (A. 
W. Gerard) 180. 
Vanillin, a — jellemző reactiója (F. Tie-
mann). 68. 
Vas, a — vegyek mint Bromátvivők. 
(Ad. Scheufelen) 114. 
Vaschlorid, mint Jódátvivő(L. Meyer) 116. 
